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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah sistem pengelolaan zakat fitrah 
guna memudahkan dalam pengelolaannya baik menghitung zakat fitrah berupa uang, seputar 
fiqih zakat fitrah dan penyimpanan data Mustahiq dan Muzakki berbasis J2SE (Java Platfrom 
Standard Edition). Penelitian dan perancangan sistem pada penelitian ini menggunakan 
teknik R&D (Research and Development) guna membangn sebuah sistem sesuai kebutuhan 
pengguna. Dalam menguji sistem peneliti menggunakan Black Box yang diujicobakan oleh 
validator ahli dan ujicoba skala besar sebanyak 30 responden penilaian dengan presentase 
88% untuk aspek tampilan, 89% untuk aspek penggunaan sehingga sistem dapat digunakan. 
Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem informasi pengelolaan zakat fitrah berbasis J2SE 
(Java Platfrom Standard Edition) dan buku panduan dalam penggunaan sistem dengan 
presentase 86% dari hasil ujicoba kelompok besar. 
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1. Pendahuluan 
Perkembangan teknologi yang begitu pesat ditengah-tengah masyarakat sangat 
mempengaruhi kehidupan manusia di era modern ini terutama pada era industri 4.0. 
Penggunaan komputer sebagai alat bantu dalam menyelesaikan pekerjaan semakin 
diminati oleh berbagai kalangan, baik sebagai pengelola data ataupun proses-proses 
khusus dalam kehidupan sehari-hari, karena memiliki tingkat ketelitian yang tinggi dan 
proses kerja yang cepat. Dengan menggunakan aplikasi khususnya yang membahas 
pembayaran dan pengelolaan zakat juga ikut berkembang, dengan diikuti perkembangan 
teknologi komputer maka pengelolaan zakat fitrah akan lebih memudahkan dalam 
pelayanan dan penyaluran zakat fitrah. 
Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat 
sendiri artinya adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan 
usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. 
Dalam syariat islam ada beberapa jenis zakat salah satunya Zakat Fitrah yang wajib bagi 
setiap muslim dikelurkan Zakatnya ketika bulan Ramadhan.  
Badan Amil Zakat pada Masjid Miftahul Jannah Kelurahan Malasilen selalu 
dibentuk setiap menjelang bulan Ramadhan. Badan amil zakat dibentuk untuk 
memudahkan masyarakat muslim di kelurahan malasilen dan sekitarnya untuk 
menyalurkan zakatnya sekaligus membagikan kepada yang berhak menerimanya. Badan 
amil zakat umumnya terbagi menjadi beberapa bidang di antaranya ketua, wakil ketua, 





pengumpulan, pendistribusian, perencanaan keuangan juga pelaporan dan administrasi 
semua itu dibentuk guna memudahkan kinerja dari badan amil zakat. 
Bidang perencanaan juga pelaporan dan administrasi bertugas menghitung 
jumlah zakat yang harus dikeluarkan setiap orang berupa uang dan mendata muzakki dan 
yang akan menerima zakat. Dalam proses penghitungan dilakuakan dengan cara manual 
dan perhitungan manual tersebut terkadang terjadi kesalahan baik dari penjumlahannya 
ataupun penulisannya karena perhitungannya cukup kompleks. Pehitungan zakat pada 
umumnya dibagi menjadi 3 golongan yaitu golongan I (Besar), golongan II (Sedang) dan 
golongan (III) yang sesuai dengan harga beras yang dikonsumsi sehari-hari namun selalu 
ada perubahan besaran zakat fitrah berupa uang yang disesuaikan dengan harga bahan 
makanan pokok pada saat itu. Begitupun dengan administrasi yang hanya dituliskan di 
sebuah kertas atau hardcocpy sehingga sering terjadi hilang data-data penyalur zakat dan 
orang-orang yang akan menerima zakat. Setiap tahunnya data-data tersebut harus dibuat 
kembali karena hanya disimpan di kertas sehingga memperlambat kerja badan amil zakat 
dengan mendata ulang orang-orang yang menerima zakat setiap tahunnya. 
Bidang pengumpulan yang bertugas menerima langsung zakat dari muzakki 
untuk di salurkan ke yang berhak menerima juga sering mengalami permasalahan 
terutama ketika muzakki menanyakan seputar fiqih zakat fiitrah karena kurangnya 
pengetahuan tentang fiqih zakat sehingga tidak dapat menjawab beberapa pertanyaan 
dari muzakki. Pertanyaan yang di tanyakan muzakki ke pada bidang pengumpulan 
sebenarnya bertujuan untuk mengetahuai hukum fiqih zakat sehingga muzakki paham 
dan tau jumlah zakat yang harus ia keluarkan. Disamping menerima dan menjelaskan 
tentang zakat juga bagian pengumpulan juga bertugas memberikan doa kepada muzakki 
atas zakat yang dikeluarkan begitupun sebaliknya, doa yang diberikan muzakki kepada 
sang pemberi zakat. 
Untuk mengatasi permaslahan di atas maka perlu dibuatkan sistem kalkulator 
zakat, menu fiqih zakat dan doa-doa untuk muzakki yang dapat digunakan oleh badan 
amil zakat di Masjid Miftahul Jannah. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti 
melakukan penelitian guna mengembangkan dan merancang sistem informasi 
pengelolaan zakat fitrah agar dapat memudahkan Badan Amil Zakat pada Masjid 
Miftahul Jannah Kelurahan Malasilen menyelenggarakan pengelolaan zakat tiap 
tahunnya. 
 
2. Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian perancangan perangkat lunak yang 
bertujuan untuk membangun sistem kalkulator zakat fitrah yang awalnya dalam 
menghitung zakat secara manual dan proses pendataan muzakki dilakukan secara 
konfesional atau berupa hardcocpy yang ditulis disebuah kertas atau buku. Perancangan 
sistem ini bertutujuan mempermudah Badan Amil Zakat Masjid Miftahul Jannah dapat 
lebih mudah dalam menghitung dan menyimpan data muzakki dengan aman. 
Model penelitian ini menggunakan pendekatan R&D (Research and 
Development) untuk melakukan tahapan penelitian agar berjalan sesuai tujuan 
peneliti.Penelitian R&D adalah aktivitas riset dasar untuk mendapatkan informasi 
kebutuhan pengguna (needs assessment), kemudian dilanjutkan kegiatan pengembangan 
(development) untuk menghasilkan produk dan menguji keefektifan produl tersebut.  





(Ruyani et al., 2017) Adapun penelitian menggunakan metode R&D ini memiliki 
beberapa tahapan yang bisa dilihat pada Gambar.1. 
 
Gambar.1 Tahapan R&D (Hanafi, 2017) 
3. Hasil dan Pembahasan 
Hasil perancangan aplikasi informasi pengelolaan zakat fitrah berbasis J2SE 
dengan menggunakan aplikasi NetBeans IDE 8.2 dan XAMPP menghasilkan aplikasi 
yang berjalan sesuai dengan rancangan aplikasi yang telah dibuat. Aplikasi Pengelolaan 
Zakat Fitrah memiliki 5 navigasi pada menu utamanya, yaitu : Kalkulator Zakat Fitrah, 
Fiqih Zakat Fitrah, Data Mustahiq, Data Muzakki, dan Do’a. Alur navigasi aplikasi 
Pengelolaan Zakat Fitrah dapat dilihat pada Gambar.2. 
 
Gambar.2 Alur Navigasi Aplikasi Pengelolaan Zakat Fitrah 
Tampilan menu utama sistem pengelolaan Zakat Fitrah BAZ Masjid Miftahul 
Jannah Kelurahan Malasilen seperti pada Gambar.3 terdiri dari 5 menu yaitu Kalkulator 
Zakat fitrah, Fiqih Zakat Fitrah, Data Mustahiq, Data Muzakki, dan Do’a yang dapat 
dilihat pada Gambar 3. 






Gambar.3 Menu Utama Sistem Pengelolaan Zakat Fitrah 
Ujicoba yang dilakukan untuk mengukur kelayakan sistem informasi 
pengelolaan zakat fitrah pada BAZ Masjid Miftahul Jannah yang telah di rancang 
menggunakan pengujian blackbox. Pengujian blackbox dilakukan dengan menilai seluruh 
fungsional. Metode pengujian menekankan pada menjalankan fungsi dan pemeriksaan 
input dan data output dari sistem informasi pengelolaan zakat fitrah pada BAZ Masjid 
Miftahul Jannah di Kelurahana Malasilen. Fungsi, input dan data output tersebut adalah 
layout menu utama, layout menu kalkulator zakat fitrah, layout menu fiqih zakat fitrah, 
layout menu data Mustahiq dan Muzakki, juga menu layout Do’a. Setelah melalui proses 
pengujian blackbox oleh ahli sistem berikutnya ujicoba akan di lakukan dengan 
melakukan validasi sistem informasi pengelolaan zakat fitrah berbasis J2SE terhadap ahli 
serta pengujian langsung oleh pengguna dengan skala besar minimal 30 orang responden. 
Pengujian blackbox dilakukan memiliki beberapa komponen yang akan 
diujikan. Komponen yang diujikan adalah fungsional, input dan data output tersebut 
adalah layout menu utama, layout menu kalkulator zakat fitrah, layout menu fiqih zakat 
fitrah, layout menu data Mustahiq dan Muzakki, juga menu layout Do’a. Rangkuman 
hasil pengujian blackbox dapat di lihat pada Tabel 1 
Tabel.1 Pengujian blackbox 
No. Rancangan proses Hasil yang diharapkan Kriteria 
Ya Tidak 
1. Klik Menu Kalkulator 
Zakat Fitrah 
1. Masuk Pada Menu 
Kalkulator Zakat                        
Ya  
2. Dapat Input Besaran Zakat 
Fitrah                                          
Ya  
3. Dapat Input Banyaknya 
Orang yang Berzakat 
(Muzakki) 
Ya  





4. Dapat Menghitung Zakat 
Fitrah yang harus 
dikeluarkan dengan benar 
Ya  
2. Klik Menu Fiqih Zakat 
Fitrah 
1. Dapat Menampilkan Sub 
Menu Fiqih Zakat Fitrah. 
Ya  
2. Dapat Menampilkan 
Informasi Fiqih Zakat Fitrah 
Ya  
3. Klik Menu Data 
Mustahiq 
1. Dapat Input Data Mustahiq  Ya  
2. Hapus Data Mustahiq Ya  
3. Print Data Mustahiq Ya  
4. Klik Menu Data 
Muzakki 
1. Dapat Input Data Muzakki  Ya  
2. Hapus Data Muzakki Ya  
3. Print Data Muzakki Ya  
5. Klik Menu Do’a 1. Dapat Menampilakn 
Informasi  
Ya  
2. Perintah mendoaakan 
Muzakki  
Ya  
3. Do’a untuk orang membayar 
zakat (Muzakki) 
Ya  
Ujicoba skala besar di lakukan kepada jamaah dan BPH Masjid Mififtahul 
Jannah di Kelurahan Malasilen berjumlah 15 responden ditambah dengan 15 responden 
dari berbagai kalangan sehingga jumlah responden keseluruhan berjumlah 30 orang yang 
bersedia melakukan ujicoba sistem informasi pengelolaan zakat fitrah pada link yang 
telah disebar melalui media sosial di antaranya whatsapp. Ujicoba yang dilakukan akan 
mengukur 2 indikator yaitu aspek tampilan, dan aspek penggunaan. Pengujian aplikasi 
dilakukan dengan mencoba seluruh fungsi serta proses input dan output pada kalkulator 
zakat fitrah, data mustahiq dan muzakki juga mengujicoba semua fitur-fitur lain sistem 
pengelolaan zakat fitrah tersebut. Dalam pengujian skala besar ini peneliti mendapatkan 
30 responden yang diantaranya Jamaah Masjid Miftahul Jannah, BAZ Masjid Miftahul 
Jannah, serta dari berbagai unsur masyarakat. 
Aspek tampilan yang akan dinilai oleh responden memiliki 10 poin penilaian 
yang meliputi penilaian mengenai seluruh aspek tampilan yaitu teks, gambar, tombol dan 
warna. Berdasarkan penilaian ujicoba kelompok besar pada aspek tampilan 
menghasilkan predikat sangat baik dengan rata-rata setiap poinnya bernilai 3,5 dengan 
presentase 88%, dengan hasil yang telah didapat dapat disimpulkan bahwa sistem 
informasi pengelolaan zakat fitrah pada aspek tampilan sangat baik dan layak digunakan 
BAZ Masjid Miftahul Jannah Kelurahan Malasilen. 





Aspek penggunaan memiliki 11 poin penilaian yang akan di nilai oleh 
responden, aspek penggunaan yang akan di nilai adalah aspek penggunaan sistem 
informasi dan menghasilkan predikat sangat baik dimana rata-rata penilaian 3,6 dengan 
presentase 90% sehingga dalam aspek penggunaan dapat disimpulkan bahwa Sistem 
Pengelolaan Zakat Fitrah sangat baik dan dapat digunakan pada BAZ Masjid Fiftahul 
Jannah Kelurahan Malasilen. 
 
4. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian merancang sebuah aplikasi sistem informasi 
pengelolaan zakat fitrah pada BAZ Masjid Miftahul Jannah di Kelurahan Malasilen 
dengan menggunakan Java Netbeans penulis berhasil merancang aplikasi sistem 
informasi pengelolaan zakat fitrah berbasis J2SE (Java Platform Standard Edition) 
dengan baik. Dalam pengujian ujicoba kelompok besar yang dilakukan kepada 30 
responden, aplikasi sistem informasi pengelolaan zakat fitrah berbasis J2SE (Java 
Platform Standard Edition) memiliki penilaian dengan presentase 88% untuk aspek 
tampilan, 89% untuk aspek penggunaan dengan hasil yang sangat baik  
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